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RESUMEN 
La presente investigación tuvo la finalidad de determinar el nivel de influencia del Programa “CRE- 
YENDO EN MI”, en la mejora de la autoestima de los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 32011 Hermilio Valdizán, Huánuco-2017. La investigación es experimental 
con un diseño cuasi experimental con dos grupos. La población lo constituyeron los estudiantes del 1º 
Grado de Primaria matriculados y la muestra conformados por las secciones C y D que sumaron 48 
estudiantes. El instrumento utilizado para la toma de datos fue un test de autoestima. Los resultados 
de la presente investigación indican que el Programa “CREYENDO EN MI”, influye significativamente 
en la mejora de la autoestima de los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educa- 
tiva Nº 32011 Hermilio Valdizán, Huánuco-2017, puesto que antes de aplicar dicho programa los es- 
tudiantes tenían en promedio una autoestima poco adecuada con 12.04 puntos de un total de 20; 
mientras que después de aplicar el indicado programa los estudiantes en promedio tenían una autoes- 
tima adecuada con 17.29 puntos. Igual ocurrió con las dimensiones de la autoestima como la conducta, 
la apariencia física y atributos, ansiedad y la felicidad y satisfacción que después de aplicar el pro 
grama, los estudiantes pasaron de una valoración poco adecuada, media o regular a una valoración 
adecuada o alta. 
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PROGRAM "BELIEVING IN ME" TO IMPROVE THE SELF-ESTEEM OF THE STUDENTS 
OF THE FIRST GRADE OF ELEMENTARY OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION Nº 
32011 "HERMILIO VALDIZÁN", HUÁNUCO 2017 
 
ABSTRACT 
The present investigation had the purpose of determining the level of influence of the "BELIEVE IN 
ME" Program, in the improvement of the self-esteem of the first grade students of the Educational 
Institution Nº 32011 Hermilio Valdizán, Huánuco-2017. The research is experimental with a qua- si-
experimental design with two groups. The population constituted the students of the 1st Grade of 
Primary enrolled and the sample conformed by the sections C and D that they added 48 students. The 
instrument used for the data collection was a self-esteem test. The results of the present research indi- 
cate that the "BELIEVE IN ME" Program significantly influences the improvement of the self-esteem of 
the first grade students of the Educational Institution Nº 32011 Hermilio Valdizán, Huánuco-2017, 
since before applying said program the students had on average an unsuitable assertiveness with 12.04 
points out of a total of 20; whereas after applying the indicated program the students on average had 
an adequate assertiveness with 17.29 points. The same happened with the dimensions of assertiveness 
such as behavior, physical appearance and attributes, anxiety and happiness and satisfaction that after 
applying the program students went from an inadequate, average or regular assessment to an appro- 
priate or high assessment. 
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Es sabido que la autoestima es una actitud hacia 
uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, 
sentir y comportarse consigo mismo. Acevedo 
(1977) señala que, la descripción permanente 
según la cual nos enfrentamos como nosotros 
mismos y que es importante en todas las épocas 
de la vida, pero lo es de manera especial en la 
época formativa de la infancia y de la adoles- 
cencia, en el hogar y en la escuela pues facilita la 
superación de las dificultades personales, apo- 
yando la creatividad, posibilitando la relación 
social saludable; del mismo modo favorece el 
sentido de la propia identidad y contribuye de 
manera decisiva a la salud y equilibrio psíqui- 
cos. 
La autoestima es fundamental que se cultive, se 
desarrolle y se conduzca convenientemente en 
todas las personas, para ello es necesario que la 
familia, la escuela y gobiernos locales, regiona- 
les y nacionales, así como la sociedad civil or- 
ganizada se preocupen por desarrollar esta 
característica de la personalidad conveniente- 
mente. (Cooper Smith. 1996). Precisamente la 
presente investigación trata de la aplicación de 
un programa para mejorar la autoestima en los 
estudiantes del primer grado de primaria. Di- 
cho programa denominado “Creyendo en mi”, 
que es un conjunto se sesiones desarrollado por 
un equipo de trabajo formado por tres facilita- 
dores, docentes de apoyo de la institución edu- 
cativa y grupo de niños(as) en donde ellos par- 
ticipan activamente, ya que se basa en dinámi- 
cas prácticas; con la finalidad de desarrollar la 
autoestima en los niños(as); en el aspecto social, 
afectivo y cognitivo, teniendo como reto al fina- 
lizar el programa que los niños (as) se acepten 
tal como son, expresen sus sentimientos hacia sí 
mismos y hacia los demás, mejoren su nivel de 
aprendizaje y muestren buenas relaciones in- 
terpersonales con sus compañeros(as) y que al 
tener una autoestima adecuada y positiva refle- 
jen un auto concepto positivo sobre su imagen 
corporal, así como en relación a sus habilidades 
académicas, familiares y sociales y se muestren 
seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y 
demuestren estar en disposición para lograr las 
metas, resolviendo problemas y demostrando 
habilidades de comunicación, demostrando 
autoconfianza. Se complementa el programa 
con los talleres realizados a los padres de fami- 
lia para que acompañen y se involucren en el 
desarrollo integral de sus hijos en torno a la 
importancia de la autoestima. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Según la orientación que asume la investigación 
fue aplicada, porque resolvió un problema 
concreto produciendo cambios en la autoestima 
de un grupo de estudiantes aplicando el Pro- 
grama “CREYENDO EN MI”. 
Según el enfoque de investigación es cuantita- 
tiva, porque se utilizaron técnicas estadísticas 
expresando los resultados cuantitativamente. 
Según el nivel o alcance, la investigación expli- 
cativo-experimental, ya que se explicó los fe- 
nómenos, determinando sus relaciones de causa 
efecto y que después de conocer los factores que 
han dado origen al problema, se aplicó un tra- 
tamiento metodológico, que, en nuestro caso, es 
el Programa “CREYENDO EN MI” para mejo- 
rar la autoestima, así mismo nos permitió rea- 
lizar la prueba de hipótesis explicativas. 
El diseño de la presente investigación es expe- 
rimental en su modalidad cuasi experimental 
con dos grupos, uno de control y otro experi- 
mental. Es cuasi experimental porque no se tuvo 
un control interno riguroso, ya que los sujetos 
no fueron asignados aleatoriamente a los gru- 
pos de trabajo, (Malabrigo, B. 2001); (Hernández 
2014). Este diseño implica tres pasos a seguir: 
1. Una medición previa (pre test) de la varia- 
ble dependiente a ser estudiada. La misma 
que se realizó simultáneamente tanto al 
grupo experimental y control el 14 de octu- 
bre del 2017. 
2. Introducción o aplicación de la variable 
independiente o experimental (Programa 
“CREYENDO EN MI”) a los sujetos del 
grupo experimental. Dicha aplicación se 
realizó en 12 sesiones de aprendizaje desde 
el 17 de octubre al 7 de diciembre del 2017. 
Una nueva medición (pos test) de la variable 
dependiente. La misma que se realizó simultá- 
neamente tanto al grupo experimental y control 
el 9 de diciembre del 2017. 
El criterio de confiabilidad del instrumento se 
determinó en la presente investigación, por el 
coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por 
J. L. Cronbach, lo cual requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. 
Para dicho proceso se aplicó el instrumento que 
midió la variable dependiente en una muestra 
piloto conformado por 8 estudiantes del 1° 
Grado B de primaria de la Institución Educativa 
Nº 32011. 
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La técnica de presentación de datos fue utili- 
zando los métodos de la Estadística Descriptiva 
se presentaron los datos y resultados en tablas y 
gráficos de barras precisando las frecuencias 
absolutas, relativas, las medidas de tendencia 
central especialmente el promedio o media 
aritmética. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó la Estadís- 
tica Inferencial y de acuerdo al tipo, nivel, di- 
seño, objetivos de la investigación y a la prueba 
de normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S) 
se utilizó la prueba paramétrica “t” de Student. 
 
RESULTADOS 
Los resultados del pre test muestran que, el 
87.5% de los estudiantes del grupo de control 
tienen una autoestima poco adecuada, el 12.5% 
tienen una autoestima adecuada y ninguno 
inadecuada. El promedio de la autoestima en 
este grupo fue de 12.50 puntos que se encuen- 
tra en una valoración de poco adecuada. Mien- 
tras que el 91.7% de los estudiantes del grupo 
experimental tienen una autoestima poco ade- 
cuada, el 8.3% adecuada y ninguna inadecuada. 
El promedio de la autoestima en este grupo es 
de 12.33 puntos que se encuentra también en 
una valoración de poco adecuada. 
Este resultado muestra que la autoestima es 
poco adecuada en ambos grupos porque los 
estudiantes muestran ciertas anomalías con- 
ductuales, descuidan muchas veces su aparien- 
cia física y atributos, muestran en ocasiones 
mucha ansiedad y evidencian tristeza y poca 
satisfacción de lo que reciben de los demás. 
Los resultados del pos test muestran que el 
100% de los estudiantes del grupo de control 
tienen una autoestima poco adecuada. El pro- 
medio de la autoestima en este grupo es de 
12.04 puntos que se encuentra en una valoración 
de poco adecuada. Mientras que el 83.3% de los 
estudiantes del grupo experimental tienen una 
autoestima adecuada, el 16.7% tienen una au- 
toestima poco adecuada y ninguna inadecuada. 
El promedio de la autoestima en este grupo es 
de 17.29 puntos que se encuentra en una valo- 
ración adecuada. 
Este resultado muestra la efectividad del Pro- 
grama “CREYENDO EN MI” en la mejora de la 
autoestima de los estudiantes, puesto que me- 
joraron sustancialmente su conducta, su apa- 
riencia física y atributos, muestran en raras 
ocasiones poca ansiedad y se sienten más felices 
y satisfechos. 
DISCUSIÓN 
Los resultados de la presente investigación 
indican que el Programa “CREYENDO EN MI”, 
influye significativamente en la mejora de la 
autoestima de los estudiantes del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 
32011 Hermilio Valdizán, Huánuco-2017, 
puesto que ante de aplicar dicho programa los 
estudiantes tenían en promedio una autoestima 
poco adecuada con 12.04 puntos de un total de 
20; y luego de aplicar el programa los estu- 
diantes en promedio tienen una autoestima 
adecuada con 17.29 puntos. Igual ocurrió con 
las dimensiones de la autoestima como la con- 
ducta, la apariencia física y atributos, ansiedad 
y la felicidad y satisfacción que después de 
aplicar el programa los estudiantes pasaron de 
una valoración poco adecuada, media o regular 
a una valoración adecuada o alta. Estos resul- 
tados se relacionan con investigaciones ante- 
riores y con la opinión de expertos o tratadistas 
que expresan la importancia de la autoestima en 
la formación integral de la persona, Acevedo M. 
1977), (Alcántara 1993). Conclusión que se rela- 
ciona directamente con la presente investiga- 
ción puesto que el Programa “CREYENDO EN 
MI”, aplicado a estudiantes del 1º grado de 
primaria elevó significativamente la autoestima. 
Del mismo modo Castillo, T. (2007), en su tesis 
concluye que los programas aplicados para 
mejorar la autoestima son eficientes como es el 
caso del programa de canciones y juegos esco- 
lares para el desarrollar la autoestima en los 
niños. (Peñaherrera S. 1997). 
El aporte científico de la presente tesis como 
todo trabajo de investigación es un informe que 
concierne a un problema o conjunto de proble- 
mas en un área definida de la ciencia y explica 
lo que se sabe de él brevemente, lo que se haría 
para resolverlo, lo que sus resultados significan, 
y dónde o cómo se pueden proponer progresos, 
más allá del campo delimitado por el trabajo, 
decir, el presente informe que tiene carácter 
científico contiene una valiosa información 
sobre la efectividad de un programa denomi- 
nado “CREYENDO EN MI”, cuya estructura es 
rigurosa y bien elaborada donde su aplicación 
exitosa se basa fundamentalmente en la efecti- 
vidad que tuvo en la mejora de la autoestima de 
estudiantes del primer grado de primaria en 
una institución pública de la ciudad de Huá- 
nuco. Por lo tanto, el presente trabajo pretende 
realizar contribuciones significativas e innova- 
doras   sobre  la realidad  de la  autoestima en 
estudiantes  dentro  de   un   contexto   escolar, 
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donde el aporte original es presentar ante la 
comunidad científica un programa para mejorar 
la efectividad demostrada el reciente estudio, se 
eleva cuantitativa y cualitativamente la con- 
ducta, la apariencia personal, disminuye la 
ansiedad y hace que los estudiantes se sientan 
felices y satisfechos con su yo y con su entorno 
familiar y social. 
El Programa “CREYENDO EN MI”, influye 
significativamente en la mejora de la autoestima 
de los estudiantes del primer grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 32011 Hermilio 
Valdizán, Huánuco-2017, puesto que ante de 
aplicar dicho programa los estudiantes tenían 
en promedio de autoestima poco adecuada con 
12.04 puntos de un total de 20; mientras que 
después de aplicar el indicado programa los 
estudiantes en promedio tienen una autoestima 
adecuada con 17.29 puntos. Así mismo de 
acuerdo a la prueba de hipótesis la t calculada 
(tc = 10.739) con 46 grados de libertad es ma- 
yor que la  t tabulada o crítica (tt = 1.6787) y  cae 
en la zona de rechazo de la hipótesis nula, así 
también el valor   del nivel crítico (  =0.000) es 
menor que el error estimado (  =0.05). 
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